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Install the Google Play Books app for Android
and iPad/iPhone. It syncs automatically with
your account and allows you to read online or
o ine wherever you are.
Laptops and Computers
You can read books purchased on Google
Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like the Sony eReader
or Barnes & Noble Nook, you'll need to
download a  le and transfer it to your device.
Please follow the detailed Help center
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